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може оказувати істотний вплив та попереджати їх появу. Ці фактори, 
пов’язані з конкурентною середою підприємства, які визначають в 
свою чергу форми конкуренції. Серед них можна виділити 
найголовніші: високий рівень цін на продукцію, низький рівень 
технологій, незадовільну якість продукції. При цьому зміни в 
технології виробництва з метою забезпечення конкурентних переваг, 
потребують значних капіталовкладень та можуть на протязі відносно 
тривалого часу негативно відображатися на прибутковості 
підприємства, в тому числі і в наслідок невдач при впровадженні 
нових технологій. Можливість негативного впливу на прибутковість та 
зменшення обсягу продаж продукції підприємства в наслідок появи на 
ринку продукції по більш низьким цінам, у виробництві котрої 
використовуються найбільш прогресивні технології, що забезпечують 
високу якість готової продукції. 
Пошук шляхів виходу з кризи пов’язан з усуненням причин, які 
сприяли його появі та процес планування цього виходу розділити на 
дві стадії: 
- розробка антикризової стратегії діяльності підприємства 
(антикризове стратегічне планування), 
- визначення тактики реалізації вибраної стратегії (оперативне 
планування). 
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Актуальность темы. Машиностроительные предприятия, 
функционирующие в современных условиях,  чаще всего не имеют 
эффективного механизма регулирования своей деятельности, 
собственной стратегии развития. В практической деятельности 
целенаправленное использование всех возможностей эффективного 
развития предприятия, применение научно-обоснованных методов 
оценки деятельности дает положительный экономический эффект  на 
всех стадиях развития предприятия. В силу этого особую актуальность 
приобретает поиск и внедрение новых подходов к управлению 
деятельностью предприятия. 
Целью  доклада является разработка организационно-экономи-
ческого механизма эффективного развития и  функционирования 
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предприятий и на этой основе выработка научно-обоснованных 
методических рекомендаций по его развитию в рыночных условиях. 
Задачи. Для реализации поставленной цели необходимо 
исследовать теоретические и методологические основы рыночного 
развития машиностроительных предприятий; разработать концепцию 
развития организационно-экономического механизма 
функционирования машиностроительных предприятий; разработать 
практические рекомендации по совершенствованию механизма 
функционирования машиностроительных предприятий. 
Теоретической и методологической основой исследования 
служат научные труды украинских и зарубежных экономистов по 
вопросам развития предприятий, эффективной деятельности 
предприятий,  разработки стратегий и планированию. 
Перспективы вопроса разработка концепций развития 
машиностроительных предприятий путем выработки практических 
рекомендации по совершенствованию механизма функционирования 
машиностроительных предприятий, разработка  и внедрение стратегий 
с целью эффективного использования имеющихся ресурсов и 
потенциала для достижения максимального экономического эффекта и 
эффективного развития предприятий машиностроительной отрасли. 
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           Актуальность темы. Успешная деятельность предприятий в 
современных экономических условиях, неразрывно связана с качеством 
выпускаемой ими продукции. На рынке работает огромное количество 
организаций, которые предлагают различную продукцию, требующуюся 
разным субъектам экономических отношений. Поэтому повышение 
конкурентоспособности продукции – один из вариантов повышения 
конкурентоспособности и самого предприятия в целом. 
          Целью  работы заключается в разработке методических основ, 
обоснованных предложений и практических рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий. 
         Задачи. Для реализации поставленной цели необходимо рассмотреть 
сущность и обосновать методические аспекты оценки 
конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий; 
